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ショップも表れてきている。The Apple Store (Japan)[4]
や、ニコニコ動画 (RC2)では商品・動画の一覧表示を
縦一列ではなく縦二列、ないし縦三列で行っている。























































































































































































































































































































































[4] The Apple Store (Japan)：
http://store.apple.com/0120-APPLE-
1/WebObjects/japanstore/
[5] Adobe Flash CS3：
http://www.adobe.com/jp/products/ash/
[6] PHP：http://www.php.net/
[7] Googleマップ：http://maps.google.co.jp/
[8] Mapion：http://www.mapion.co.jp/
[9] maplog：http://maplog.jp/
[10] 地図ログ：http://www.chizulog.com/
[11] BLOGRANGER TG：http://ranger.labs.goo.ne.jp/
